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ABSTRAK 
 
Papsmear merupakan salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi dini Ca 
Serviks. Berdasarkan studi pendahuluan dari 10 responden didapatkan 4 responden 
mengetahui dan memahami tentang papsmear dan 6 responden tidak mengetahui dan 
memahami pentingnya papsmear. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang papsmear. 
Desain  penelitian  deskriptif.  Populasinya  adalah  seluruh  WUS  yang sudah 
menikah pada bulan Juni 2013 sebesar 50 orang, Besar sampel 44 orang.Teknik  sampling  
yang  digunakan  ”simple  random  sampling”.Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan ibu tentang papsmear. Pengumpulan data dengan kuesioner. Data dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dengan persentase . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah 27,27% (12 responden) 
memiliki pengetahuan yang baik, sebagian besar 59,09% (26 responden)  memiliki  
pengetahuan  yang cukup,  dan  sebagian kecil  13,63%  (6 responden) memiliki 
pengetahuan kurang. 
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar 59,09% dari responden di 
Kaliasin RT 03 RW 11 memiliki pengetahuan cukup tentang papsmear, untuk itu 
diharapkan petugas kesehatan hendaknya dapat memberikan informasi tentang pentingnya 
pemeriksaan papsmear dan para WUS juga lebih meningkatkan, menggali, dan mencari 
informasi sebanyak-banyaknya tentang papsmear. 
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